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Partier fra Urne=> 
haven.
Foto: J. Th. 1942.
Skal kirkegaarden vedligeholdes efter pla* 
nen, maa der gaas strengt til værks fra star* 
ten. Til at faa dette gennemført har lederen 
en god hjælp i vedtægten, der indeholder 
forholdsvis strenge, men ikke for strenge 
bestemmelser om beplantning og højde paa 
gravmæler (jevnf. fig. 202).
Det maa haabes, at den æra, der er ind* 
ledet med de mange nye kirkegaardsanlæg, 
maa virke med til, at der vil blive ofret lidt 
mere paa kirkegaardenes vedligeholdelse end 
det hidtil er sket, og der er tegn paa dette 
i Graasten.
Graastenerne er glade ved deres nye kir= 
kegaard. Derom vidner en udtalelse til have* 
arkitekt Johannes Tholle fra sognerandsfor* 
manden i Graasten, dommerfuldmægtig Pe* 
tersen , der skriver, 30. December 1941:
» ... Idet man anerkender, at Deres arbejde 
ved kirkegaardens anlæg herefter betragtes 
som afsluttet, undlader man ikke at udtale 
sogneraadets fulde anerkendelse af det ud* 
førte arbejde, der, efter hvad der er sogne* 
raadet bekendt, ogsaa har vakt udelt til* 
fredshed blandt kommunens beboere. . .«
Kirkegaard og kapel indviedes til brug 
den 24. Nov. 1940 og skulpturen i urne* 
haven afsløredes 2. Pinsedag 1941.
H avearkitekt J. P. A ndersen  
in m em oriam
Dagen før sin 65*Aars Fødselsdag afgik 
Havearkitekt J . P . A n d e r se n  ved Døden.
Hans Navn var kendt over hele Norden. 
I sine yngre Aar udførte han et stort An* 
tal Haveanlæg i Norge, — før, under og 
efter den første Verdenskrig et endnu større 
Antal Omlægninger og Udvidelser ved 
svenske Slotte, Herresæder, Landsteder og 
Villaer, og herhjemme har ingen som han 
været Herregaardshavernes Mand. Blandt 
Kirkegaardene er hans Navn især knyttet 
til de forskellige Udvidelser i Kolding samt 
til den store Urnehave ved Dammen i Kø* 
benhavns Vestre Kirkegaard.
— For et Par Aar siden kom J. P. An* 
dersen ind i Ledelsen af F o ren in g en  fo r  
K ir k e g a a r d s k u ltu i; desværre opnaaede han 
kun at være med til et enkelt Bestyrelses* 
møde, hvorfor han ikke her naaede at faa 
gjort den Indsats, som vi havde haabet, 
og som han sikkert gerne selv havde vil* 
let yde.
Vi ærer Mindet om Havearkitekt J. P. 
Andersen. —
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